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ARCHIVOS IUO GHANDFJNSES Dl<J M)3;DICINA 
-
VITAMINA LORENZINI 
ELIXIR E AMPOLLAS. 
T H E R A p Eu TI c A s c I E N TI F Ic A N os 'EsTA D o s D E c A R E N c I A I 
Stomosina Antityphico - Paratyphica 1 
CONTEM os PltiNCIPIOS AC'riVOS liAS VACCINAS E PltO'I'EINAS SEM AS I 
::-:;: ESCORIAS DEf•VrAS QUlJ PRODUZEM PHENOMENOS 'l,OXICOS ::-:: 
USA-SE POR VIA ENDOVENOSA E INTRAMUSCULAR, 
e 
Mesmo usada por via intra-muscular, que é completamente inocua, dá 
optimos resultados como se tem verificado nos numerosos casos de 
typho tratados em São Paulo. - A cura com este methodo raramente 
se obtem por crise, mas quasi sempre por lise, desapparecendo, desde 
as primeiras injecções a cephaléa, os phenomenos de intoxicação geral e 
local do apparelho digestivo - abreviando-se de modo noJavel o de-
curso da molestia que perde logo todo e qualquer caracter de gravidade. 
e 
PRA'riCAM-SE AS INJEüÇÕES QUO'fiDIANAlliEN'fE IDMQUAN'l10 'PitESIS'fiR 
A FEBRE (l0-12 INJECÇÕES) ou MAIS SID J>RECiso :FoR co~I A nosE I 
INTEIRA OU ~IENOS, SEGUNDO O PODER AC'fiVO DO INDIVIDUO. 
NEO I. C. I. 
PRODUCTO NOVARSENO-BENZOLICO EM SOLUCÃO ESTAVEL PARA INJECGÕES EN-
. ' ' DOMUSCULARES INDOLORES - E INDICADO EM TODOS OS PERIODOS DA SYPHILIS • 
.. ... . .......................... _....._,, ....................... _, ··-~- ..... ··-·· ...................... . 
Tratamento de escol pois é applicavel mesmo nos estados de insufficiencia hepa-
:-: :-: : tica. nos quaes os arsenobenzoes encontram formal contra-indicação. : :-: :-: 
Para impedir que sejam introduzidos productos falsificados, previne-se que são exclusivos agentes para o Rio Grande do Sul 
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